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Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
d’octobre et novembre 2011
ENVIRONNEMENT
• Décrets
Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011 relatif à l’agrément des conservatoires régionaux d’espaces
naturels.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 235, 9 octobre 2011, p. 17047)
Décret n° 2011-1269 du 13 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 238, 13 octobre 2011, p. 17217)
Décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant classement du parc naturel régional de la haute
vallée de Chevreuse (région Ile-de-France).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 257, 5 novembre 2011, p. 18665)
Décret n° 2011-1502 du 9 novembre 2011 portant création de la réserve naturelle nationale des
marais du Vigueirat (Bouches-du-Rhône).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 264, 15 novembre 2011, p. 19135)
Décret n° 2011-1651 du 25 novembre 2011 portant prorogation du classement du parc naturel
régional de Lorraine (région Lorraine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 275, 27 novembre 2011, p. 20063)
• Arrêtés
Arrêtés du 29 septembre 2011 portant désignation des préfets coordonnateurs de sites Natura
2000 :
— forêt de Cîteaux et environs
— Basse Ardèche
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 228, 1er octobre 2011)
Arrêté du 29 septembre 2011 portant désignation du préfet coordonnateur pour le site d’impor-
tance communautaire forêt de Cîteaux et environs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 228, 1er octobre 2011)
CHRON I Q U E . . .  E N  D R O I T
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Chronique
Arrêté du 29 septembre 2011 portant désignation du préfet coordonnateur pour le parc naturel
régional des Vosges du Nord (régions Alsace et Lorraine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 228, 1er octobre 2011)
Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l’agrément des conservatoires régionaux d’es-
paces naturels.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 235, 9 octobre 2011, p. 17048)
Arrêté du 25 novembre 2011 portant désignation du préfet coordonnateur pour le parc naturel
régional Oise-Pays-de-France (régions Picardie et Île-de-France).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 275, 27 novembre 2011)
INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL
• Décret
Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 251, 28 octobre 2011, p. 18186)
Intégration de l’Inventaire forestier national au sein de l’Institut géographique national à compter
du 1er janvier 2012.
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Décrets
Décret n° 2011-1609 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménagement
régional de la Réunion.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 272, 24 novembre 2011, p. 19695)
Décret n° 2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménagement
régional de la Guadeloupe.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 143, n° 272, 24 novembre 2011, p. 19696)
